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摘要 
餐饮是每个人生存的基本需求。随着社会经济的不断发展，餐饮业也蓬勃快
速发展，同时，它的竞争也愈来愈激烈。它的消费的方式在不断的创新，且日益
多元化和现代化。如今，餐饮业个性化体验式的消费方式受到人们的喜爱，它的
O2O 商业模式同时也越来越受餐饮企业青睐。然而这种新型的电子商务模式遇
到传统的餐饮行业之后，在实际运作的过程中会出现较多的疑点与盲点，大部分
企业也只能是摸着石头过河。 
本文试图以 Osterwalder 的商业模式画布理论为研究的框架基础，从 O2O 的
视角，实证研究这种新兴的 O2O 电子商务模式如何影响餐饮的商业模式。为达
上述目的，本文通过文献研究法，对比了三家具有典型代表的餐饮企业的电子商
务商业模式画布。采用问卷调查法，就 O2O 对餐饮业商业模式的影响进行了实
证分析，为餐饮业的经营提供了理论依据和决策支持。 
通过全文的分析论证，本文得出了以下主要结论： 
首先，网络餐饮企业离不开传统的做餐饮的线下企业，而这些线下企业为了
提高竞争力，提高经营效益，则需要紧密与线上的平台进行结合，真正实现线上
与线下的融合，实现餐饮业生态圈内的多方共赢。 
其次，传统餐饮企业在运用了 O2O 的商业模式之后，对于企业的经营会起
到一个不小的变化，无论是从企业自身的内容运营，还是与外界客户及合作伙伴
的互动关系来看，都会往积极的方面去影响。最终也是会影响到企业的收入、成
本的结构及数量的。 
 
关键词：O2O；商业模式；餐饮 
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Abstract 
Catering is the basic need for everyone to survive. The continuous development 
of the economy, the catering industry is booming, at the same time, its competition is 
more and more intense. Consumption patterns also in continuous innovation, and 
increasingly diversification and modernization. Now, the individualized experience of 
catering industry is popular, the O2O business model is also increasingly popular with 
catering companies. However, when this new model of e-commerce used by 
traditional catering industry, the actual operation of the process will appear more 
suspects and blind spots, most enterprises can only touch stones across the river. 
This paper attempts to use Osterwalder's business model canvas theory as the 
framework of the study, from the perspective of O2O, how dose empirical study of 
this emerging O2O e-commerce model affect the business model of catering. In order 
to achieve the above purposes, this paper compares the three typical e-commerce 
business model canvases of the catering industry through the literature research 
method.Based on the questionnaire survey, the effect of O2O on the business model of  
catering industry is analyzed, and it provides a theoretical basis and decision support 
for catering industry . 
Through the analysis of the full text, this paper draws the following main 
conclusions: 
First of all, online catering enterprises are inseparable from traditional catering 
business, and these traditional companies in order to improve the competitiveness and 
operational efficiency, they need to closely integrate with the online platform, then 
they will realize the convergence of online and offline,and realize the win-win 
situation in the ecosystem of restaurants. 
Second, after the traditional catering business in the use of the O2O business 
model, the business will make a big difference, whether from the enterprise's own 
content operations, or interaction with external customers and partners, it will have a 
positive impact. Ultimately it will also affect the enterprise's revenue, the structure 
and the quantity of enterprise’s cost. 
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第 1 章 绪论 
  1
第 1 章 绪论 
O2O，一个近几年席卷商业界的新名词。它是一种新型的商业模式，是一种
传统与现代科技的碰撞产生的成果，是生活消费领域的新宠儿。本章以餐饮业
O2O 模式的选题着手，阐述了选题的研究背景和意义，且随着电子商务的发展，
餐饮 O2O 市场的发展趋势如何，最后点明了本课题的研究方法、目标等。 
1.1 研究背景概述 
1.1.1 中国餐饮行业增速放缓 
国务院在 2012 年 12 月发布的《服务业发展“十二五”规划》文中提出：到
2015 年，服务产业占国内生产总值的比重将比 2010 年提升 4%，使之成为国民
经济的第一大产业。而餐饮行业则属于这生活服务业领域当中非常重要的一部
分。虽然国家的扶持力度在不断加大，但从传统餐饮企业的现实经营状况来看，
近些年来，它们面监的竞争压力反而在逐渐加大。随着世界经济，乃至中国经济
的发展，在中国，新生代的消费主力军也迅速崛起。他们已颠覆原有中国人的消
费观念，他们掌握了新的知识和科技，他们已不再担心温饱的问题。追求生活的
高品质成为了他们的关注点，更为“挑剔”的消费者对餐饮企业也有了更高的要
求。 
此外，近几年来，国内的人力和原材料成本也在不断地水涨船高，很多餐饮
企业的利润空间在不断地缩水，部分地区甚至出现了餐饮企业的倒闭潮。国家统
计局数据显示，2013 年餐饮业收入为 25392 亿元，同比增长 9%，是 21 年来的
餐饮收入增加速度的最低值。虽然到了 2015 年，餐饮收入有了反弹的迹象，但
细究数据的本质可得，这次的反弹主要得益于四五线城市的大众餐饮消费起的作
用，进一步了解还可得出，其中的高端餐饮受挫较为严重，而大众餐饮慢慢地倒
成为消费主流。下图为 2009-2015 年中国餐饮行业收入规模及增长情况。 
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图 1-1：2009-2015 年中国餐饮行业收入   单位：万亿元 
数据来源：国家统计局 
 
竞争愈演愈烈，传统餐饮企业为了求生存谋发展，故只能另谋出入，纷纷向
其他行业学习——试水互联网，借助网络来寻求更多的客户。需求与供给的关系
有时候就是那么的神奇。2011 年后，互联网上出现了各种生活服务类网站及应
用，这便为传统的餐饮企业提供了更为广泛的选择。 
1.1.2 中国餐饮行业 O2O 市场现状 
根据《2015 中国电商报告》数据显示，2015 年，中国电子商务的交易总额
同比增长 27%，为 20.8 万亿元人民币，网络零售额同比增长 33.3%，达到了 3.88
万亿元人民币，。互联网毋庸置疑是一种先进的生产力，它已无时无刻不影响着
人们的工作和生活。手机的持有比例的增加及手机功能的日益强大，移动互联网
将比传统的互联网更深入人心，它将更容易渗透到各个层次的消费群当中。截至
2012 年 6 月底，手机已经经超过台式机成为第一大上网终端，这标志着中国移
动互联网时代已经到来。下图为 2009--2015 年中国网民规模及移动互联网用户
规模数。 
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图 1-2：2009-2015 年中国网民规模及移动互联网用户规模 单位：亿 
数据来源：根据 CNNIC 数据统计 
 
从以上数据可看出，移动互联网用户的规模占据了百分之八九十的比例，且
新网民的最主要的设备就是手机。区别于 PC 互联网的操作复杂性，移动互联网
的快速发展，对推动互联网与经济生活的深层整合，起着功不可没的作用。而也
为中国餐饮行业 O2O 的发展提供了强有力的催化剂。实际上，也可看到，目前
中国传统餐饮企业的现状是文化水平低，信息化水平低，他们热衷于操作简便，
使用高效的现代科技工具来经营企业，来挖掘潜在客户。此外，传统的餐饮企业
经历了点评类网站和“千团大战”的洗礼之后，加深了他们对利用互联网进行推
广和销售的意识和能力。另一方面，国内 O2O 网站及相关的应用 APP 从 2011
年后迅速增加，且消费者在使用的过程中也纷纷买帐，经过病毒营销式的扩展，
越来越多的网民开始使用在线预订，叫餐、下载优惠券后再去餐馆消费及餐后点
评。最后，再结合移动支付环节、客户关系管理环节及闭环验证等基础服务的企
业，形成了了一个完整的餐饮行业 O2O 的产业链，为餐饮 O2O 市场的快速发展
准备了良好的基础。 
根据品途咨询的统计数据显示，2012 年中国餐饮 O2O 在线商务用户规模飞
速增长，且近几年也将继续保持稳定的增长趋势。下图为 2010-2015 年中国餐饮
行业 O2O 在线商务用户规模。 
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图 1-3：2010-2015 年中国餐饮 O2O 在线商务用户规模 
数据来源：品途咨询根据行业访谈统计并预测 www.pintu360.com 
 
2010 年团购在中国兴起，团购餐饮成为了大多数消费者的选择。团购类网
站发展之迅速，使得 2011 年爆发了所谓的“千团大战”，加上各类订餐、外卖
网站和各种应用的增加，中国餐饮 O2O 在线商务用户一路飙升，增长率曾一度
超过了百分之百。虽然发展到 2012 年，团购网站的热度有所下降，使用团购的
人数的增长也逐渐降低，但未来几年，随着网络新生代的成长及移动互联网规模
的普及，在线预订和网络购买也将变得更为便捷，再加上 BAT（百度、阿里巴
巴和腾讯）等互联网巨头对餐饮在内的本地生活服务 O2O 市场的重视和全面布
局，中国餐饮 O2O 的在线商务用户规模将仍然只增不减。 
1.1.3 中国餐饮行业 O2O 的发展趋势 
首先，移动终端将成为餐饮行业 O2O 布局的重要方向。根据工信部提供的
数据，截至 2015 年，我国手机用户的数量达到了 13.06 亿部，手机用户普及率
达到了 95.5 部/百人，且 2G 手机正在向 4G 手机转移。尤其是移动设备所具备的
定位功能与生活服务所具有的地域性的特征相吻合，决定了移动端更适合 O2O
的发展。再者，手机具有轻便、快捷，可随身携带的功能，这也与消费者的随时
随地的生活需求相吻合。“工作在 PC，生活在手机”将会是未来网民的生活方
式，餐饮作为人类生活服务领域内最重要的要素，作为一种需求频率高，消费金
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